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Hezarfen Ahmet Çelebi'yi çekecek
K ısa metrajlı film kariyeri başarı­larla doluydu. İlk yapıtı Çizgim, aralarında Yunus Naili Yarışması mansiyonunun da bulunduğu 6 
ödül getirdi. Ardından yine kısa metraj­
lı yapıtlarıyla İFSAK’ta İstanbul, An­
kara festivallerinde birincilikle ödüllen­
dirildi.
Kısa metrajdaki diliyle dikkat çeken 
Mustafa Altıoklar sinemaya girişinin ü- 
çtincü yılında uzun filme geçebileceğini 
hissetti.
Hangi düzeyde olduğunu görmek için 
uzun metrajlı film çekmekten daha doğ­
ru bir yol yoktu. O günlerde Kültür Ba­
kanlığı uygun gördüğü projeleri destek­
leyeceğini açıklamıştı. Eşi Yaseminde ıı- 
zun süredir üzerinde çalıştıkları senar­
yoyu bakanlığa gönderdiler. Adını De­
nize Hançer Düştü koymuşlardı. Bir 
metropolde üst standartlarda yaşaya­
bilmek için Makyavelist bir yaklaşımla 
her şeyi yapabilecek bir kadının öykü­
sünü anlatıyorlardı.
Bakanlık projeyi onaylayıp 400 mil­
yon verdi. Ancak bu para tabii ki yeterli 
değildi. “Başlangıçta teeiınsel bir kay­
gım yoktu. Sinema filminin kısa metrajlı­
dan farkını iyi düşünemediğim için para­
sal başarısızlıklar yaşadım. Film 950 mil­
yona çıktı. Ben de kısa dönemde ödemek 
üzere 250 milyon borçlandım. Sponsor 
bulamadım. Yalnız bir yatak tirması ay­
nı dönemde bir reklam filmi çekmemi is­
tedi. Aynı kadro ve teknik malzemeyle 
reklam filmini çıkartınca 150 milyon ka­
dar para aktarabildim Denize Hançer 
Diiştü’ye.”
İlk uzun filminde sanatsal açıdan pek 
zorlanmamasına karşın yapımcılığı 
yüklenmesinden dolayı hayli zorluklar 
çekti. Ama sonunda ortaya usta işine 
yakın bir çalışma çıktı. Denize Hançer 
Düştü, Nur Sürer, Yaman Okay, Yase­
min Alkaya ve Meral Çetinkaya’lı kad­
rosuyla, her karesi düşünülmüş görün
tüteri ve düzeyli anlatımıyla dikkat çek­
ti. Görüntü yönetmeni Uğur Tabak An­
talya'da Altın Portakal aldı, film Anka­
ra Uluslararası Film Festivali'nde Mus­
tafa Altıoklar'a Umut Veren Yönetmen 
Ödülü getirdi. Ancak bu ilginç film yine 
de şu ana kadar salon bulup gösterilme 
şansına sahip olamadı.
Denize Hançer Düştü'yle İstanbul U- 
luslararası Film Festivali’nin ulusal ya­
rışma bölümüne katılan Altıoklar, bir 
yanda da yeni filminin hazırlıklarını 
sürdürüyor.
“Yeni projemin adı İstanbul Kanatları­
nın Altında. Hezarfen Ahmet Çelebi’ııin 
yaşamını anlatacağım. Dünyada uçan ilk
insan olduğu söyleniyor. Bu nedenle 
prensip düzeyinde TRT ve Kültür Bakan- 
lığı'ndan 'olur' almış durumdayım. Bu e- 
peyce kuvvetli bir destek. 1994 baharın­
da çekimlere başlamayı düşünüyorum. 
17. Yüzyıl İstanbulu'nuıı kurulması gere­
kiyor, bu nedenle ön hazırlıklar uzun sü­
recek. Bu kez mutlaka bütün paraları bi- 
raraya topladıktan sonra filme girişece­
ğim. Ayrıca Türk Hava Kurumu, Türk 
Hava Yolları, Türkkuşu gibi kuruluşlar­
dan destek isteyeceğim. Yönetmenliğin 
yanında yapımcılığı yüklenmenin zorluk­
ları var; ama insana kafasındakileri öz­
gürce filme aktarabilme olanağı tanıyor 
şüphesiz.” ◄
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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